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1 de desembre
Joan Armengol premiat per
PROMOURE L'ESPORT. El periodista
igualad!, Joan Armengol ha rebut en el
transcurs de la 36a Nit del Dirigent de
l'Esport el Micròfon d'Or per la seva dila¬
tada promoció de l'esport. Una carrera ini¬
ciada a Ràdio Joventut Igualada i
continuada a Ràdio Barcelona-SER, RNE,
TVE i El Correo Catalán. El guardó li és
lliurat per Pere Sus, president de l'Associa¬
ció Catalana del Dirigent de l'Esport. Ar¬
mengol, per la seva banda, destaca els valors





Andorra crea la seva agència
DE NOTÍCIES. El Principat d'Andorra
posa en marxa l'Agència de Notícies An¬
dorrana (ANA) amb l'objectiu de pro¬
moure, i divulgar, a través de canals
professionals, la informació que generin les
institucions, entitats, empreses o persones
del país. Els abonats accediran a la informa¬
ció a través d'Internet, des d'on podran des¬
carregar imatges de vídeo, talls d'àudio,
fotografies i textos. L'ANA està dirigida pel
periodista Albert Roig.
el futbolista Leo Messi; la ministra de De¬
fensa, Carme Chacón; La Contra, de La
Vanguardia; el cantant Pitingo; els actors
Tito Valverde (El comisario) i Paco Moran i
l'escriptor Chufo Llorens, han estat igual¬
ment premiats. Un premi de caràcter espe¬
cial és el dedicat a Jesús Neyra, que es debat
entre la vida i la mort per haver defensat una
dona maltractada. Recull aquest premi l'es¬
posa de Neyra, Isabel Cepeda.
2 de desembre
Trobada amb l'ambaixador
d'Espanya a Egipte.té iioc ai centre
Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) una trobada de periodistes amb
l'ambaixador espanyol a la República Àrab
d'Egipte, Antonio López Martínez. Natural
de Múrcia, també és director general de
l'Institut de Cooperació amb el món àrab
des de novembre de 1993. Durant la reunió
s'aborden temes socioeconomics propis
d'Egipte, com la industrialització, el turisme,
l'educació, l'afluència de capitals del Golf, la
importància del canal de Suez, entre altres.
L'ambaixador López Martínez té una pro¬
funda experiència professional en temes de
política exterior tant pel que fa a l'Àfrica
com a l'Orient Mitjà.
3 de desembre
Comiats en els gratuïts. La cai¬
guda publicitària i l'ambient de crisi ocasio¬
nen un descens de 3,4 milions d'exemplars
dels periòdics gratuïts en els últims dotze
mesos amb els consegüents comiats, que es
tradueixen en un ero de 106 persones al
diari Què! Abans, ja han minvat plantilla
l'ADN i 20 minutos. Metro aguanta amb di¬
ficultats. En el I Congrés de Premsa Gra¬
tuïta celebrat a Madrid l'expert en aquest
mercat, Piet Bakker, va assegurar que els
anys daurats han passat i que a l'Estat espa¬
nyol no hi poden sobreviure quatre gratuïts.
"En sobren un o dos", sentencia.
5 de desembre
Regió 7 signa la concessió ra¬
diofònica. Té lloc l'acte de signatura del
contracte d'adjudicació de la freqüència ra¬
diofònica atorgada pel Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) a Edicions
Intercomarcals, que va concórrer al concurs
públic de freqüències resolt el 7 de novem¬
bre passat. l'adjudicació significarà l'entrada
de Regió 7 en el món de la radiodifusió, que
juntament amb el diari del mateix nom i la
seva activitat a Televisió de Manresa i de
l'edició digital (www.regio7.cat) el reconeix
com a grup de comunicació multimédia de la
comarca manresana. Signen el contracte, el
president del CAC, Josep Maria Carbonell, i
Fèlix Noguera, conseller delegat d'Edicions
Intercomarcals SA.
Tanca la revista Ragazza. ei
grup Hachette Filipacchi anuncia el tanca¬
ment de la revista Ragazza, adreçada a noies
joves. La publicació té vint anys de vida. La
seva desaparició afecta tretze empleats. Un
mes enrere, el grup va tancar el setmanari
Teleindiscreta, que va afectar altres deu tre¬
balladors. Últimament, Hachette ha venut la
revista Qué leer, dedicada a la informació li¬
terària.
6 de desembre
Les fotos de Life ja naveguen.
La revista Life, referent del fotoperiodisme,
navega per Internet, divuit mesos després
que arribés als quioscs l'últim número en
paper. L'empresa Time Inc, la seva propie¬
tària, ha obert els arxius centenaris durant
un mes i ha llançat deu milions de fotos a la
Xarxa (www.life.com) de les quals un 97%
no havien sortit mai a la llum. Les imatges
que apareixen a Internet reflecteixen mo¬
ments clau de la història i rostres de famo¬
sos i famoses del món del cinema o de les
arts.
Albert Roig, director de 1'ANA
Protagonistas de 2008. es lliuren
al Palau de Congressos de la Diagonal de
Barcelona els premis Protagonistas 2008,
atorgats pel programa d'aquest nom de
Punto Ràdio, de Luís del Olmo. Entre els
premiats,Televisió Espanyola (TVE), per la
seva feina de servei públic; Antoni Bassas,
exdirector d'Els matins de Catalunya Ràdio-,
4 de desembre
Ofici de Periodista a Mercè
CONESA. Té lloc el lliurament del premi
Ofici de Periodista, que atorga anualment el
Col·legi de Periodistes de Catalunya en re¬
coneixement a una trajectòria professional
que pugui servir de referència a la professió
i als estudiants que es preparen per accedir-
hi. Enguany s'atorga el guardó a Mercè
Conesa, que ha practicat el periodisme en
diversos mitjans, en l'àmbit judicial i, sobre¬
tot, veïnal, amb la radiografía de centenars
de persones i de molts col·lectius marginals.
Presideixen l'acte, el degà del Col·legi de Pe¬
riodistes, Josep Carles Rius; Arcadi Oliveres,
president de Justícia i Pau, i la mateixa ho¬
menatjada, que parla de l'ofici de periodista
des de la seva visió professional i personal.
7 de desembre
Catalunya Ràdio i Catalunya
INFORMACIÓ PER LA TDT. Les emis¬
sores de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), Catalunya Ràdio i
Catalunya Informació, es poden escoltar
també per la Televisió Digital Terrestre. Les
emissions per TDT permeten emetre a tra¬
vés d'un múltiplex o freqüència fins a quatre
canals amb qualitat digital. Televisió de Ca
talunya (TVC) té dos múltiplex, el primer
dels quals té una cobertura del 90% de la
població. Des d'aquests múltiplex, s'emeten
TV3, el 33 digital, els canals K3/300, el 3/24 i,
des d'ara, les emissions de Catalunya Ràdio
i Catalunya Informació. Pel segon, s'emet
TV3, el 3/24, Canal 9, el 33 analògic i les
emissions de Catalunya Música i IcatFM.
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8 de desembre
Trentè aniversari de Viajar. La
revista Viajar, del grup Zeta celebra en una
festa a Madrid el seu 30è aniversari amb la
presència dels escriptors Javier Reverte,
Luís Pancorbo, Jesús Torbado, el director de
la publicació, Mariano López, i el fundador
de la mateixa, Javier Gómez Navarro, presi¬
dent del Consell Superior de Cameres de
Comerç. Hi assisteixen representants de
firmes turístiques, oficines de turisme i agèn¬
cies de publicitat.
Un moment de la celebració
TVC PREMIADA PEL SUPORT ALS
DISCAPACITATS. L'Associació Catalana
per a la Promoció de les Persones Sordes
(ACAPPS), ACTAS, Ammfeina i Fundació
ECIM concedeixen un premi a Televisió de
Catalunya (TVC) pel seu suport a la inserció
laboral de persones amb discapacitats i per
haver millorat l'accessibilitat dels continguts
audiovisuals a les persones amb discapacitat
auditiva.
La NIT DEL MÀSTER. Estrena a TV3
del programa La nit del master, impulsat per
Televisió de Catalunya (TVC) en col·labo¬
ració amb la Universitat Autònoma de Bar¬
celona (UAB) i la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). Es tracta d'un especial que re¬
produeix els quatre treballs audiovisuals de
fi de curs elaborats per la primera promoció
d'estudiants del mòdul de ficció que es va in¬
corporar al pla d'estudis de periodisme uni¬
versitari el curs passat. El programa s'obre
amb un homenatge als pioners del gènere
que van produir obres com Vostè jutja, La
Granja, o La vida en un xip, entre altres.
9 de desembre
NOU DIARI DE PAPER A GALÍCIA.
Estrena del Xornal de Galicia, una nova cap¬
çalera bilingüe, en gallec i castellà, tretzè pe¬
riòdic de pagament que s'edita a la
Comunitat autònoma gallega. Es propietat
del constructor Jacinto Rey, compta amb se¬
tanta empleats, entre ells una redacció for¬
mada per joves professionals. Té la seu
central a A Coruña i delegacions a Santiago
i Vigo. El dirigeix el periodista José Luís
Gómez, exdirector de La Voz de Galicia,
antic executiu del grup Zeta i editor del Xor-
nal.com, que actualment serà el diari digital
del rotatiu en paper. Es presenta corn un
diari "galleguista i progressista." La Voz de
Galicia ha irromput amb fúria davant l'apa¬
rició del nou diari, assenyalant que proce¬
deix del "món polític". Critica que aparegui
quan el sector camina "cap a la ruïna" i as¬
segura que el finançarà la Xunta a través de
presumptes llicencies eòliques que ha de re¬
soldre pròximament la Conselleria d'Indús¬
tria del BNG a les quals opta la constructora
San José, empresa de Jacinto Rey.
El CAC demana explicacions a
TV3. El Consell de 1'Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC) renya TV3 per la pintada
d'una diana amb les sigles del PP en el seu
interior que va aparèixer a la sèrie Vent-
delplà. El mateix president del CAC, Josep
Maria Carbonell, ha enviat una carta a la di¬
rectora de TV3, Mònica Terribas, perquè in¬
formi sobre "les causes i circumstàncies" que
van donar lloc a l'aparició de la pintada en
l'esmentada sèrie. L'ens regulador exigeix a
la cadena pública catalana que extremi la vi¬
gilància per evitar "l'aparició d'imatges que
reflecteixin i difonguin actes d'amenaça
contra una força política democràtica." La
direcció de TV3 va negar qualsevol inten¬
cionalitat política després de les queixes del
PP l'endemà de l'incident. El CAC, però,
opina que al tractar-se d'una sèrie de ficció
les localitzacions i els enquadraments "no es
fan a l'atzar". Hauria estat diferent, segons
el CAC, si un grafit s'hagués colat indegu¬
dament en un programa informatiu en di¬
recte.
Joan Rueda, premi Pirene de
PERIODISME. El redactor en cap d'El
Punt, Joan Rueda, és guardonat amb el
premi Pirene, que atorga el Govern d'An¬
dorra en la modalitat de premsa escrita. Els
treballs guardonats es van publicar a El Punt
el 30 de setembre. El jurat ha valorat en
aquests la lluita entre el desenvolupament






Ràdio Girona compleix se-
tanta-cinc anys. Una sèrie de pro¬
grames especials amb apunts històrics
celebraran durant sis mesos els setanta-cinc
anys de Ràdio Girona. L'emissora, degana de
les comarques gironines, va començar a eme¬
tre el 10 de desembre de 1933 a través de la
freqüència EAJ 38, que actualment pertany a
la cadena SER. Ràdio Girona emetrà fins al
pròxim mes d'abril fragments que considera
de valor històric. Intervindran també perso¬
natges de la ràdio actual, com Josep Cuní,
Iñaki Gabilondo i Antoni Bassas. El director
de Ràdio Girona, Jaume Serra, destaca en la
celebració de l'aniversari la importància de la
ràdio en la informació de proximitat.
Jaume Serra, director de Ràdio Girona
La CE premia Miguel Mora. la
Comissió Europea atorga el seu premi espe¬
cial al periodista d'£/ País Miguel Mora per
l'article "Querida Europa", publicat al diari
de Prisa el passat 13 de juliol. En aquest es
narraven els avatars de la nena romanesa Re¬
becca Covaciu des del poble nadiu (Arad)
fins a Potenza (Itàlia). El premi té com a
lema: "Per la diversitat, contra la discrimina¬
ció" i reconeix el dret dels ciutadans de tot
Europa a no ser víctimes de la marginació.
Codi infantil incomplert.
L'Agrupació de Teleespectadors i Ra¬
diooients (ATR) i el Centre Universitari Vil¬
lanueva publiquen el VIU Informe de
Seguiment al Codi d'Autoregulació de les
Televisions, en què es palesa una mitjana de
setanta-cinc incompliments diaris de l'horari
de protecció del menor, un acord aprovat
per les televisions fa quatre anys. La xifra
d'incompliments és superior a la detectada
anteriorment a l'acord, segons l'informe.
11 de desembre
L'SPC RECLAMA DRETS D'AUTOR
PER ALS FOTÒGRAFS. El Sindicat de Pe¬
riodistes de Catalunya (SPC) ha recollit més
de 2.500 signatures de suport al manifest que
reclama drets d'autoria per als fotògrafs. EI
comunicat emès per l'SPC explica que en
una sèrie de sentències alguns jutges han re¬
butjat la categoria d'"obra fotogràfica" a tre¬
balls de fotoperiodisme per incloure-les en
"meres fotografies", entitat que no gaudeix
de protecció legal. El Sindicat recorda que
en els països de la Unió Europea els drets
d'autor dels fotògrafs estan "plenament re¬




Joan Rueda (esquerra) recollint el premi
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que altres grups creatius com músics, can¬
tants, il·lustradors i dibuixants que van si¬
gnar l'adhesió contra la venda de CD pirata,
no hagin subscrit ara el manifest dels drets
dels fotògrafs. Finalment, l'SPC reivindica la
creació d'una entitat de gestió per dur a
terme la iniciativa al Congrés.
Lluís Bonet, premi Rabal de
PERIODISME CULTURAL. El periodista
de La Vanguardia, Lluís Bonet, rep el premi
internacional de periodisme cultural Paco
Rabal de mans de la vídua de l'actor, Asun¬
ción Balanguer, en un acte celebrat a la Fun¬
dació Aisge. L'article premiat tractava de




amb el premi Rabal
Els editors de premsa dema¬
nen AJUTS. l'Associació d'Editors de
Diaris Espanyols (AEDE) demana ajuts per
fer front a la crisi econòmica semblant a al¬
tres països de la Unió Europea. La presi¬
denta de l'AEDE, Pilar de Yarza, avisa que
l'actual crisi globalitzada també afectarà els
diaris, que veuran retallada la venda bruta
d'espais publicitaris. Per mitigar els efectes
de la caiguda, l'AEDE reclama un pla
d'ajudes públiques impulsat pel Govern.
COMRÀDIO PRESENTA EL LLIBRE
D'ESTIL. L'emissora del Consorci de Co¬
municació Local, COMRàdio, presenta el lli¬
bre d'estil de les emissores municipals en
resposta a una demanda de les ràdios. Es de¬
fineix com "un recurs amb voluntat de ser
útil" amb un model de llengua "plural, ente¬
nedor i dinàmic, inspirat en un estàndard de
llengua, lligat al territori i a les diferents va¬
rietats dialectals." La presentació té lloc a la
seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya
sota la presidència del director general de
COMRàdio, Francesc Trióla, i la intervenció
del lingüista Rudolf Ortega.
12 de desembre
Terribas es disculpa per la
DIANA CONTRA EL PR La directora de
TV3, Mònica Terribas, assegura davant del
Parlament que "no hi va haver mala fe" en
l'aparició "per descuit" de la pintada d'una
diana amb les sigles del PP en un episodi de
la sèrie de ficció de TV3 Ventdelplà. Ho as¬
segura a la Comissió de Control de la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.
13 de desembre
El Miniput tracta l'ètica a la
TELEVISIÓ. Té lloc al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) la
14a edició del certamen Miniput 2008 amb
la programació d'una sèrie de propostes rea¬
litzades per televisions públiques. Està orga¬
nitzat conjuntament per la Universitat
Pompeu Fabra, el Departament de Comuni¬
cació Audiovisual de la Universitat Autò¬
noma de Barcelona, la Universitat Rovira i
Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya,
TVE. TVE-Catalunya, BTV, l'ESCAC (Es¬
cola de Cinema i Audiovisuals de Catalu¬
nya) i la Xarxa de televisions Locals. Durant
la celebració del Miniput, es projectaran
onze programes seguits de debat, en què es
parlarà dels límits ètics de la televisió. Com
a exemple, s'analitza el xou de la televisió
holandesa en el qual una presumpta malalta
inventava donar els seus òrgans entre tres
concursants.
La premsa comarcal se sent
MENYSPREADA. El Diari de Girona re¬
produeix l'article publicat ahir al setmanari
El Vallenc, de Valls, que manifesta una crí¬
tica oberta envers les subvencions de la Ge¬
neralitat als mitjans comarcals. Després
d'anotar els puntuals ajuts destinats pel
Govern a alguns diaris catalans, El Vallenc
diu que les publicacions comarcals "ens
sentim menyspreades, ja que totes les
ajudes per a projectes presentades aquest
any pel nostre setmanari, així com les pu¬
blicacions del nostre grup, han estat totes
desestimades." La queixa inclou la baixa de
la subscripció que tenia la Delegació Terri¬
torial de la Generalitat a Tarragona amb El
Vallenc quan "estem parlant de setanta-vuit
euros l'any". Insisteix l'escrit que "no
s'ajuda pas la premsa comarcal per
excel·lència" i es pregunta quantes publica¬
cions s'hauria pogut ajudar amb una millor
distribució dels dos milions d'euros desti¬
nats a subvencions, "ridícules" quan arriben
a la premsa comarcal.
16 de desembre
nou WEB DE comunicàlia. El
consorci Local i Comarcal de Co¬
municació (Comunicàlia) posa en marxa un
nou web (www.comunicalia.cat) que suposa
una renovació total de l'actual, tant pel que
fa al disseny com als continguts. Comunicà¬
lia valora la iniciativa, tant pel que fa al dis¬
seny com als continguts que presenten "una
imatge moderna, atractiva i dinàmica que fa¬
cilitarà una navegació senzilla a través de les
diferents seccions".
18 de desembre
El Suprem condemna l'ús de
LA CÀMERA OCULTA. El ple de la Sala
Civil del Tribunal Suprem prohibeix l'ús de
la càmera oculta per gravar imatges sense
coneixement ni consentiment de les fonts en
reportatges de televisió. El tribunal qualifica
d'"intromissió il·legítima en la intimitat"
emetre "imatges robades". El dictamen serà
de compliment obligat perquè estableix ju¬
risprudència. La utilització de la càmera
oculta és freqüent en reportatges de pro¬
grames del cor. La sentència del Suprem es
farà pública en els pròxims dies i condemna
els demandats a indemnitzar.
19 de desembre
Decés de Mark Felt, "Gola
Profunda" del Watergate. mor
a Santa Rosa (California) a noranta-cinc
anys Mark Felt, anomenat "Gola Profunda"
del cas Watergate, la font que va fer possible
als periodistes Woodward i Bernstein desta¬
par, a partir de 1972, un escàndol polític que
li va costar la presidència dels Estat Units a
Richard Nixon. L'anonimat del personatge
que filtrava les notícies als joves periodistes
del Post es va mantenir fins al 2005, en què
va reconèixer ser la "Gola Profunda" i la
motivació que el va empènyer per frenar la
"corrupció de l'Administració Nixon" i la
"necessitat de frenar els abusos polítics".
Felt després de saber-se que era Gola Profunda
Informe Anual de la Profes¬
sió periodística. l'Associació de la
Premsa de Madrid (APM) presenta l'últim
Informe Anual de la Professió Periodística.
l'estudi recull a més de la tradicional en¬
questa adreçada a 1.000 periodistes de tot
Espanya, l'opinió de 67 directors de diaris
espanyols, un terç del total. Entre aquests, el
58% creu que la crisi comportarà acomiada¬
ments a les redaccions. Un 18% no es pro¬
nuncia i només un 24% descarta que el
previsible ajustament dels comptes afecti la
plantilla de les redaccions. El document rei
tera la preocupació per la precarietat laboral
que toca particularment les dones. Una altra
diferència per qüestió de gènere assenyala
que només un 5,3% de les periodistes gua¬
nya més de 3.000 euros nets mensuals en
comparació amb el 20% d'homes que els
perceben. El president de l'APM, Fernando
González Urbaneja calcula que podria
haver-hi una pèrdua de llocs de treball més
pròxima als 2.000 que als 1.000. Si la xifra su¬
perés els 3.000 es produiria "una catàstrofe
en el sector".
20 de desembre
La CCMA ESTRENA PORTALS. La
Corporació Catalana de Mitjans Audiovi¬
sual, TV3, Catalunya Ràdio i Elses-
ports.cat, estrenen els nous portals per a
mòbils que tindran "més continguts, imme-
diatesa i una oferta d'alertes per seguir
l'actualitat".
Fusió del grup Godó i Yaen-
CONTRÉ. Dedicat al mercat publicitari en
línia, té lloc l'acord entre el grup Godó i l'em¬
presa de classificats en línia Yaencontré-Jahe-
trobat, editora del portal immobiliari
Tencontre.com. En virtut de l'operació, Yaen-
contré es fa càrrec del desenvolupament, ex¬
plotació i impuls del negoci conjunt d'anuncis
classificats a Internet. El grup Yaencontre.com
té vuit anys d'experiència a oferir solucions
tecnològiques i de promoció en línia als pro¬
fessionals del sector immobiliari.
22 de desembre
Exposició d'Oriol Maspons. té
lloc a la Kowasa Gallery de Barcelona l'ex¬
posició "Oriol Maspons: un fotògraf insòlit",
que consisteix en una selecció exclusiva de
més de setanta imatges en blanc i negre cap¬
tades entre 1950 i 1979 en indrets molt
contradictoris de la societat d'aquells anys:
Des de les barraques del Carmel o la co¬
marca deprimida de Les Hurdes, les foto¬
grafies de Maspons constitueixen un
exponent alternatiu i contracultural de la
Barcelona de la dècada dels 60. Nat el 1928
en el si d'una família burgesa, va viure una
temporada al París dels anys 50, on es va
perfilar com a fotògraf freelance. El 1956,
tornava a Barcelona amb un bagatge cultu¬
ral renovador.
Treballadors d'El País con¬
voquen dos dies de vaga. Una as¬
semblea de treballadors d'El País aprova per
336 vots a favor, 76 en contra i 10 abstencions
una vaga per als propers dies 26 i 27 del mes
de desembre en protesta per la creació d'una
empresa publicitària per a tots els mitjans im¬
presos del grup Prisa. La mesura suposaria el
trasllat a la nova empresa de 57 empleats del
diari, encara que no faria perdre cap lloc de
treball, segons fonts de Prisa. el comitè d'em¬
presa addueix, però, que el "procés de segre¬
gació s'ha fet de forma unilateral sense donar
marge a la negociació." a dia d'avui, falta la
votació dels treballadors de Barcelona i Se¬
villa pel tema de la vaga.
23 de desembre
Cosmopolitan es disculpa per
haver inventat una entre¬
vista. La revista Cosmopolitan demana
disculpes a l'actriu nord-americana Scarlett
Johansson, protagonista de Vicky, Cristina,
Barcelona, per haver inventat una entrevista
que, segons la versió de l'actriu, contenia ci¬
tacions sobre la seva vida conjugal que ella
no havia pronunciat. Johansson s'ha casat
recentment amb l'actor canadenc Ryan
Reynolds. L'entrevista titulava la portada
amb la frase: "Scarlett: Per què em vaig
haver de casar?" (Scarlett: Why i had to get
married?). La disculpa de la revista arriba
des de la pàgina web, que reconeix "impre¬
cisions" en l'entrevista.
26 de desembre
La Sexta estrena canal a You-
TUBE. Un acord entre Youtube i La Sexta
permetrà que la cadena engegui el seu propi
canal a la plataforma www.youtube.com/la-
sexta, en la qual s'oferiran vídeos d'espais
com Sé lo que hicisteis, el Intermedio, Bue-
nafuente, Qué vida más triste... Aquesta acti¬
vitat se suma a la de la "televisió a la carta"
en alta definició.
29 de desembre
Desè aniversari d'Entre lí¬
nies. L'informatiu Entre línies, de tv3,
celebra el desè aniversari amb l'emissió
d'un especial de durada superior a cin¬
quanta minuts, en què s'inclouen tres re¬
portatges, un des d'Hondures després del
pas de l'huracà Mitch. Segueixen el de les
màquines escurabutxaques i el dels estu¬
diants d'edat avançada. Francesc Buxeda
Aliu, director de l'espai, explica que a
l'inici el programa va representar una "no¬
vetat perquè intentava parlar de la realitat
més quotidiana".
Imatge d'un dels documentals emesos
31 de desembre
ETA ATEMPTA CONTRA LA TELE¬
VISIÓ BASCA. Una furgoneta bomba car¬
regada amb cent quilos d'explosius esclata
contra la seu de la televisió pública basca,
Euskal IrratiTelebista, fent miques la façana
de vidre d'un edifici que queda entre l'estadi
de San Mamés i l'antiga zona de la Fira de
Bilbao. El fet té lloc cap a les deu del matí
amb una trucada en nom d'ETA, aquest cop
als bombers de Bilbao. Altres mitjans tenen
la seva seu al mateix edifici. Es el cas d'An¬
tena 3, Onda Cero, Catalunya Ràdio i els pe¬
riòdics El Mundo, Deia, Expansión i Marca.
L'Ertzaintza busca tres etarres que havien
robat a Arrigorriaga, a pocs quilòmetres de
Bilbao, el cotxe que va explotar i que van
deixar el propietari lligat a un arbre. Els
danys materials són importants, però sorto¬
sament no hi ha ferits. L'atemptat desperta
particular indignació en el sector de la co¬
municació, que expressa la solidaritat als
mitjans afectats i defensa de la llibertat d'ex¬
pressió El Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya emet un comunicat en el mateix sentit.
Zeta presenta un ERO que
AFECTA 531 TREBALLADORS. El grup
Zeta anuncia la presentació d'un Expedient
de Regulació d'Ocupació (ERO) que afec¬
tarà 531 treballadors dels aproximadament
2.300 que conformen la plantilla del grup en
tot l'Estat. L'anunci el fa públic el comitè
d'empresa a través d'un comunicat. La re¬
ducció de llocs de treball s'inclou en el
pla de viabilitat presentat el novembre des¬
prés de l'operació fallida de venda de Zeta,
segons la nota.
Premis de la Diputació de
Tarragona de TV Locals. Canal
Reus TV, Canal Català Tarragona i TV
Cambrils són guardonats en la V edició del
Premi Diputació de Tarragona de Televi¬
sions Locals. Canal Reus rep el premi en la
modalitat de programa d'entreteniment i
Canal Català Tarragona rep el de millor in¬
formatiu de divulgació. En la mateixa mo¬
dalitat, es guardona amb un accèssit a
l'emissora TV Cambrils. Per quart any
consecutiu, s'atorga un guardó a la creati¬
vitat audiovisual adreçat a estudiants i lli¬
cenciats en Periodisme o Comunicació
Audiovisual. Aquest premi ha estat en¬
guany per a David Fernández pel seu tre¬
ball La vila closa d'Altafulla. Un accèssit
s'ha dispensat a Ambaixadors d'un poble
oblidat, de Ricard Latorre. Han format el
jurat, el vicepresident de la Diputació, Al¬
bert Vallvé; el president de la Coordina¬
dora de Televisions Locals Públiques de
Catalunya, Xavier Abelló; el director de la
Unitat de Comunicació Audiovisual, Pu¬
blicitat i Periodisme de la URV, Bernat
López; el president del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya a Tarragona, Ignasi
Soler; la coordinadora de La Vanguardia a
Tarragona, Sara Sans; el cap de premsa de
la Diputació de Tarragona, Elies Pujol, i el





Manifestació de periodistes a
BILBAO. Centenars de professionals de la
comunicació de diferents mitjans es
concentren davant la seu de la televisió
basca (EITB) a Bilbao acompanyats de re¬
presentants de partits polítics, d'institu¬
cions i ciutadans per expressar el seu
rebuig a l'atemptat amb una furgoneta
bomba perpetrat per ETA el passat 31 de
desembre. Els concentrats resten quinze
minuts en silenci davant l'edifici de l'EITB,
on també es troben les dependències de
Catalunya Ràdio, El Mundo, Deia, Onda
Cero, Antena 3 i altres empreses de dife¬
rents sectors.
La CCMA remodelarà el 33. ei
president de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), Albert
Sáez, anuncia en una entrevista a l'Agèn¬
cia Catalana de Notícies (ACN) que TVC
convertirà el 33 en un canal cultural. A
més, la CCMA estudia la possibilitat de
tirar endavant un canal infantil. Assegura
que la Corporació treballa amb "criteris
professionals i empresarials, defugint "els
partidismes excessius".
3 de gener
ClNQUANTENARI DE TVE A CATA¬
LUNYA. La directora de TVE a Catalunya,
Montse Abbad, avança alguns dels actes
amb els quals la cadena celebrarà els cin¬
quanta anys de l'arribada a Catalunya, pri¬
mer al estudis de Miramar i actualment a
Sant Cugat. L'estrena es va produir amb la
retransmissió d'un Real Madrid-Barça. El 14
de juliol, José Luís Barcelona estrenava a
Miramar el centre territorial de l'ens televi¬
siu. La commemoració s'aprofitarà per retre
un homenatge als pioners de la televisió a
Catalunya abans que existís TVC. Successi¬
vament, es desenvoluparan actes comme¬
moratius, com ara la presentació per Sant
Jordi d'un llibre amb la història de RTVE a
Catalunya.
EFE COMPLEIX SETANTA ANYS.
L'agència EFE celebra el seu setantè ani¬
versari. Va ser creada pel Govern de Burgos,
el 3 de gener de 1939, un cop acabada la
Guerra Civil espanyola. A llarg del temps, ha
deixat enrere els orígens i s'ha convertit en
la quarta agència en el rànquing mundial.
Defèn tres objectius principals: rigor infor¬
matiu, vocació envers l'Amèrica Llatina i
defensa del castellà. Té una plantilla de més
de tres mil professionals i compta amb dos
mil abonats.
4 de gener
JOSÉ CeNDÓN, ALLIBERAT. El fotò¬
graf gallec José Cendón i el periodista brità¬
nic Colin Freeman són alliberats aquest matí
després de trenta-nou dies de segrest al nord
de Somàlia. S'hauria pagat un rescat de
200.000 euros, segons fonts properes als se¬
grestadors. Per part del Govern espanyol,
s'assegura no haver pagat res. Els mateixos
portaveus governamentals expliquen que
agents dels serveis diplomàtics i d'intel·li¬
gència d'Espanya, Regne Unit i Somàlia,
van "participar conjuntament en les nego¬
ciacions" per obtenir la llibertat dels dos pe¬
riodistes segrestats. L'editora per a la qual
treballa el periodista britànic podria també
haver aportat el seu suport. Cendón, de
trenta-quatre anys, treballa com a autònom
i col·labora a l'agència France Press en zones
conflictives d'Àfrica. Freeman escriu per al
diari britànic Sunday Telegraph. Cendón
i Freeman van ser segrestats el passat el dia
26 de novembre a la regió somali de Punt-
làndia després d'haver realitzat un repor¬
tatge sobre la pirateria. El fotògraf gallec és
traslladat en avió a Nairobi, la capital de
Kenya, on té previst passar la nit. Després
tornarà a la seu de treball que té a Addis
Abeba (Etiòpia).
5 de gener
Huertas Claveria i Jaume
Fabre, premis Candel. ei perio¬
dista Jaume Fabra i Josep Maria Huertas
Claveria (aquest a títol pòstum), guanyen els
primers premis Memorial Candel que esta¬
bleix amb caràcter anual la Fundació Can¬
del. Han estat distingits per les seves obres
publicades conjuntament sobre la ciutat de
Barcelona i la realitat social dels barris. ei
guardó consisteix en una escultura de Fer¬
ran Soriano que es lliurarà el pròxim dia 8
al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
8 de gener
Joan Salvat. Rosa Marqueta presenta San-
juán com un periodista que "ha estat present
en els grans moments de la història de l'úl¬
tim quart de segle, en què ha cobert per als
informatius de TV3 grans esdeveniments
mundials, des de la caiguda del mur de Ber¬
lín fins a les últimes guerres a l'Orient Mitjà.
El pròxim diumenge, 30 minuts oferirà en
dues sessions el programa especial Franco i





Eduard Sanjuán enceta el
nou 30 minuts. La directora d'Infor-
matius de tvc, Rosa Marqueta, presenta la
nova etapa de 30 minuts, que a partir d'ara
dirigeix Eduard Sanjuan en substitució de
Eduard Sanjuan substituent Joan Salvat
Tanca l'edició digital d'ADN.
El grup Planeta acorda tancar l'edició digital
del seu diari gratuït, yadn. L'empresa ho
notifica a la plantilla, que compta amb uns
quaranta treballadors. El web tenia entorn
d'l,3 milions d'usuaris, segons dades de
l'OJD de novembre. El motiu del tancament
apunta a la crisi econòmica i la davallada del
mercat publicitari.
Manifest dels professionals
D El PERIÓDICO. La presentació, el 31
de desembre, d'un Expedient de Regulació
d'Ocupació (ERO) per part del grup Zeta
que afectaria 531 treballadors, el comitè pro¬
fessional d'El Periódico de Catalunya fa pú¬
blic un manifest en el qual defèn la
necessària presència dels actuals treballa¬
dors per mantenir la qualitat del diari. L'eli¬
minació de setanta-tres llocs de treball
prevista per l'empresa impediria que el diari
mantingués el seu bon nivell actual. L'escrit
destaca el paper dels professionals de la re¬
dacció que no han flaquejat en cap moment,
inclús en els de la frustrada venda l'estiu
passat, fent que obtingués 15.000 nous se¬
guidors respecte de 2007. Els treballadors
destaquen la contribució que, des dels pri¬
mer moment, va tenir el rotatiu en el plura¬
lisme de la societat. El Col·legi de
Periodistes manifesta el suport a les inicia¬
tives dels professionals d'El Periódico di
Catalunya. D'altra banda, el comitè d'em
presa del grup Zeta anuncia la convocatòri
d'una vaga dels treballadors per als dies 14
15 i 16 de gener en protesta per l'Expedien1
de Regulació. L'anunci coincideix amb la
manifestació de mig miler de treballadors
pel centre de Barcelona, des de la seu d'El
Periódico fins a la plaça Sant Jaume, on té




TVE a Catalunya renova el
WEB. Televisió Espanyola a Catalunya
(centre territorial de Sant Cugat, no sola¬
ment ha renovat el seu web, sinó que hi in¬
corpora nous continguts amb la intenció que
aviat hi hagi una "TVE-Catalunya a la
carta".
10 de gener
Carbonell deixarà de presi¬
dir el CAC. Josep Maria Carbonell,
president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) anuncia la dimissió de
l'organisme regulador i es desvincula de la
polèmica adjudicació de llicències radiofò¬
niques de la passada tardor. El pròxim dia
14 té previst comunicar-ho oficialment al
president Montilla, amb qui ja havia parlat
temps enrere del seu desig de deixar el CAC.
Marxarà a dirigir la fundació privada Digi-
talent, dedicada al foment de la cultura di¬
gital i la innovació. Ho compaginarà amb la
feina com a professor de Ciència Política a la
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna de la Universitat Ramon Hull.
Josep Mana
Carbonell acaba la
seva etapa al CAC
12 de gener
Premiat un article sobre
L'ENERGIA. "Quant costa un quilovat?"
és el títol del reportatge de Baltasar Mon¬
tarlo, redactor d 'El Mundo, guanyador del
VI Premi de Periodisme Tecnalia. El treball
es va publicar al suplement "Mercados" del
rotatiu. L'autor havia explicat de forma
"amena per al públic en general" el camí de
l'electricitat fins a les llars.
recau en Rosa Maria Calaf com a periodista
més destacada de l'any. S'ha premiat Flo¬
rencio Domínguez, cap de l'Agència Vasco
Press i corresponsal de La Vanguardia amb
el Javier Bueno en reconeixement a una de¬
dicació excel·lent en qualsevol aspecte del
periodisme; Beatriz García Fernández de
Noticias Cuatro i CNN+ obté el premi
Larra, dedicat al periodista menor de trenta
anys que més s'hagi distingit durant el 2008.






Els mil Matins al Liceu, ei pro¬
grama de TV3 Els Matins, de Josep Cuní, ce¬
lebra l'emissió número mil des del Liceu. La
popular salutació "Bon dia, Catalunya" sona
des del gran teatre seguida dels continguts
habituals, com entrevistes, tertúlies, serveis i,
avui, en especial, amb un gran esment a la
música. El programa de Josep Cuní manté
aquesta temporada una mitjana de 85.000
espectadors amb una quota de pantalla del
17,5%.
14 de gener
NOU DIRECTOR DE público. Me-
diapubli, empresa editora del diari Público
acomiada Ignacio Escolar, el director. Ocu¬
parà el seu lloc, Félix Monteira, un dels fun¬
dadors del diari El País, on va romandre
trenta-tres anys ostentant càrrecs diversos,
entre els quals: cap de política i corresponsal
a Brussel·les. Escolar escriurà dos o tres ar¬
ticles setmanals d'opinió, però "desvinculat
del diari".
GUARDONS DE l'APM. l'Associació
de la Premsa de Madrid (APM) atorga els
guardons anuals. El president de Tele 5, Ale¬
jandro Echevarría, és distingit amb el premi
Miguel Moya, concedit en reconeixement a
una trajectòria i una feina dintre del camp
periodístic realitzada per una persona no es¬
pecíficament periodista. l'APM atorga a Al¬
fonso Sánchez, corresponsal de RNE a
Brussel·les fins al 2008, el premi Rodríguez
Santamaría. El premi Víctor de la Serna Félix Monteira substitueix Ignacio Escolar
Zeta suspèn temporalment
l'ERO. La direcció del grup Zeta suspèn
temporalment l'expedient de regulació
d'ocupació (ERO) que afecta 531 treballa¬
dors del grup. La vaga convocada pels tre¬
balladors per als dies 14, 15 i 16 de gener,
doncs, ha estat desconvocada.
Financial Times acomiada el
5% DE LA PLANTILLA. El diari britànic
especialista en economia Financial Times
acomiadarà el 5% de la plantilla, entorn de
vuitanta llocs de treball. El comiat es deu a
la recessió econòmica i al pla de reestructu¬
ració que busca impulsar la seva àrea en
línia. El grup Financial Times va tenir un in¬
crement de I'l 1 % en vendes i un augment
del 21 % en beneficis, en la primera meitat
de l'any passat, segons Reuter.
15 de gener
Les relacions d'Obama amb
EUROPA. El Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) du a terme
una trobada conjunta dels cònsols generals
dels Estats Units i de França, Todd Robin¬
son i Pascal Brice, respectivament. La reu¬
nió, amb assistència de periodistes,
analitzarà la nova etapa en les relacions
entre els Estats Units i Europa amb Barack
Obama a la Casa Blanca.
Aturada la venda de Digi-
TAL+. Prisa anuncia que les ofertes re¬
budes per Digita!+ no complien els requisits
establerts per ells "d'acord amb els bancs
agents HSBC i Morgan Stanley". Els bancs
de crèdit pont "estan plenament informats
de la situació i donen el seu suport als
plans", segons l'empresa. En aquesta situa¬
ció, Prisa es fa més exigent davant l'oferta
de Telefónica-Vivendi que seria, segons es¬
timen diversos analistes, de 2.000 milions
d'euros. La quantitat sembla "massa baixa"
a Prisa.
16 de gener
Premi dels periodistes vilano-
VINS. El periodista vilanoví Francesc Es¬
cribano rep el reconeixement dels seus
companys de professió a Vilanova per la
seva trajectòria professional. El lliurament
té lloc en el transcurs de la IV edició de la
Nit Canallesca, organitzada pels periodistes
de Vilanova i la Geltrú.
17 de gener
Trenta anys de vida ciutadana
amb Huertas i Musons. L'Ajunta¬
ment de Barcelona aplega en un treball pe¬
riodístic col·lectiu, Trenta anys de la vida
ciutadana a Barcelona. L'obra va néixer grà-
DIA A DIA
cíes a l'entusiasme dels malaurats Josep M.
Huertas ¡ Albert Musons en el marc del seu
compromís ininterromput amb la ciutat i la
seva gent. Gerard Maristany i Maria Eugènia
Ibáñez aporten al llibre les experiències en
una ciutat que fa trenta anys començava a
conquerir la llibertat i a construir la democrà¬
cia. A les primeres pàgines, apareixen traçats
biogràfics dels alcaldes Josep M. Socias Hum¬
bert, Narcís Serra, Pasqual Maragall i Joan
Clos a càrrec de Maria Eugènia Ibáñez. La se¬
lecció fotogràfica és de Guillem Huertas.
periòdiques catalanes que s'han editat des
de la segona meitat del segle xix.
El Periódico fa una donació a
càritas. Edicions Primera Plana, l'em¬
presa editorial d'El Periódico de Catalunya,
dóna a Càritas els 15.000 euros que va rebre
del Premi Nacional de Comunicació per la




ARMENGOU I RICARD BELIS. L'or¬
ganització Comissió de la Dignitat distingeix
amb el premi Dignitat els reporters de Tele¬
visió de Catalunya (tvc) Montserrat Ar-
mengou i Ricard Belis per la contribució a
la recuperació de la memòria històrica. Ar-
mengou treballa a tvc des de 1985. Belis és
realitzador de televisió des de 1987. El 2002,
van rebre el Premi Nacional de Periodisme
per l'aportació rellevant al periodisme d'in¬
vestigació històrica.
19 de gener
Vicent Sanchís nou director
DE barça TV. El periodista Vicent San¬
chís pren possessió del càrrec de director de
Barça TV, el canal televisiu del club blau-
grana. Es pot seguir per la plataforma de
TDT del grup Godó. Sanchís ha estat direc¬
tor del diari Avui i d'El Observador. L'emis¬
sió del canal per TDT està pendent de
l'autorització del cac.
Ramon Font, nou president
DEL CAC. La Generalitat ha escollit
Ramon Font com a nou president del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) en substitució de Josep Maria Car¬
bonell. Serà nomenat oficialment el dia 27 de
gener, després d'escoltar l'opinió majoritària
dels nou membres del Consell elegits pel
Parlament. Ramon Font i Bové (Cervera,
1952) es va formar a l'Escola Oficial de Pe¬
riodisme de Barcelona, va ser responsable
d'informatius de la cadena SER a Catalunya
i durant el 1992 va dirigir la Ràdio Olímpica.
Fou director d'informatius d'Antena 3, di¬
rector de RNE a Catalunya i de TVE-Cata-
lunya. Deixà el càrrec el 2003, a petició
pròpia, i es traslladà a Portugal on va ser cor¬
responsal de Catalunya Ràdio i de l'Agència
Catalana de Notícies. El 2006 va substituir
Enric Marin com a secretari de Comunicació
de la Generalitat. En el discurs de possessió
del càrrec, el 30 de gener, assegura que la
seva única militància és la del Col·legi de Pe¬
riodistes.
El periodista Vicent Sanchís
Setmana de les Revistes en
CATALÀ. L'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC) celebra des
d'avui fins al proper dia 23 la tradicional Set¬
mana de les Revistes. El 25è aniversari de
l'APPEC es tancarà amb l'habitual Nit de
les Revistes i la presentació de l'Anuari de la
Comunicació, enguany titulat Crisi i trans¬
formació. També es presentarà el llibre Un
país de revistes, una primera història de les
revistes en català coordinat per Carme
Ferré. L'obra censa un miler de publicacions
Ramon Font pren el
relleu de Carbonell
Suspenen el Congrés Mundial
de DlARIS. El 62è Congrés Mundial de
Periòdics i el 16 Fòrum Mundial d'Editors,
que s'havia de celebrar a Hyderabad (índia)
del 22 al 25 de març vinents s'han suspès a
causa de la crisi econòmica. Organitza les
trobades l'Associació Mundial de Periòdics
(WAN). Estava previst abordar els reptes de
l'activitat multimédia.
El País és reestructura, ei
conseller delegat d'El País, Juan Luís Cebrián,
anuncia a la redacció el canvi estructural més
gran en el diari des del seu naixement, el 1976.
A partir del pròxim 1 de març, El País s'es¬
tructura en una empresa de producció de
continguts de qualitat per a paper, Internet
i telèfons mòbils. Per dur a terme aquest
projecte es fusionaran les redaccions del diari
de paper i d'Internet. En el projecte hi
treballaran 500 professionals dirigits per
Javier Moreno. La nova organització comp¬
tarà amb altres dues empreses, una per a ser¬
vei administratius i tecnològics amb una
plantilla d'unes 200 persones. L'altra agluti¬
narà l'àrea de producció i tindrà 150 empleats.
"És un pla de supervivència per continuar
existint dintre de deu anys, afirma Cebrián.
21 de gener
Pròxima vaga de cinc dies a El
PAÍS. La plantilla d'El País aprova majori¬
tàriament la convocatòria de cinc jornades de
vaga per a cinc dissabtes successius a partir
del proper 31 de gener. El 70% dels treballa¬
dors ha votat a favor i el 19% en contra. La
convocatòria del comitè d'empresa és conse¬
qüència del comiat d'un dels treballadors per
la seva participació en un piquet durant les
dues jornades de vaga del passat desembre.
Els treballadors n'exigeixen la readmissió.
22 de gener
Lliurament dels Premis
APPEC. L'Associació de Publicacions Pe¬
riòdiques en Català (APPEC) celebra la Nit
de les Revistes durant la qual es lliuren els X
Premis APPEC. L'editorial Gavarres, de
Cassà de la Selva (Gironès) -que edita les pu¬
blicacions semestrals Gavarres, Cadí-Pe-
draforca, i Les Garrotxes)- rep el premi a la
millor editorial per "posar al mercat revistes
que són testimonis d'uns espais, d'una gent i
d'uns temps, a més de ser una eina de conser¬
vació del territori." Es guardona la nova re¬
vista Time Outcom a "una de les millors guies
d'oci del món." Cavall Fort rep el premi per
ser la "publicació més popular".També es pre¬
mia la revista Cupatges de referència vinícola.
El premi APPEC a la millor acció digital
recau en Enderrock i la millor acció promo¬
cional a Castells. Es guardonen les revistes de
més de vint-i-cinc anys Els marges, Infogai, la
Circular i Fitness Dir. El premi especial de la
Junta és per al periodista Vicent Sanchís.
L'acte festiu ha estat presentat per Lídia He¬
redia i Xavier Graset.
Foto de família dels premiats per l'APPEC
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23 de gener
Agredida una periodista de
TV3 A ClSJORDÀNIA. Cristina Rivas,
productora del programa 30 minuts de TV3,
resulta ferida en una cama per les bengales
de fum disparades per agents antiavalots de
la policia israeliana contra el grup de perio¬
distes que cobrien una manifestació a Bilin
per donar suport als habitants de Gaza. Cris¬
tina Rivas està ingressada en un hospital de
la ciutat de Ramala on se li ha practicat una
cura d'urgència. Es preveu que pugui ser
evacuada a Barcelona els pròxims dies. La
secció sindical del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) a Televisió de Catalunya fa
pública una nota de protesta per l'agressió,
ja que "l'equip format per redactor, càmera
i productora, estava perfectament identificat
amb indicacions de TV als cascos que duien
i amb una càmera que n'evidenciava les fun¬
cions. La policia ha disparat diverses ben¬
gales cap als periodistes, una de les quals ha
ferit Cristina Rivas".
26 de gener
Lliurament dels premis Digni¬
tat. Té lloc el lliurament de premis que or¬
ganitza la Comissió de la Dignitat, que
enguany coincideix amb el setantè aniver¬
sari de l'entrada de les tropes franquistes a
Barcelona. Entre els guardonats amb els
premis Dignitat hi ha la Comissió del Cen¬
tenari de l'Estelada i la Xarxa d'Entitats, per
la seva tasca de recuperació de les quatre co¬
lumnes de Puig i Cadafalch. Durant l'acte,
presentat per l'actriu Carme Sansa, es de¬
dica un recordatori especial per a Josep
Benet, Ermengol Passola i Joan Brossa. Una
trentena de guardonats amb la Creu de Sant
Jordi tenen la intenció de fer pública una
carta adreçada al president Montilla que de¬
mani una "ràpida anul·lació de la sentència
contra l'expresident de la Generalitat, Lluís
Companys.
Taula del CAC per a la diver¬
sitat. El Consell de l'Audiovisual de Ca¬
talunya celebra al Col·legi de Periodistes
una taula sobre "La diversitat cultural en
els mitjans de comunicació" durant la qual
es presenten les Eines per a la diversitat, un
material produït per la Unió Europea de
Radiodifusió. La taula demana una nor¬
malització de la diversitat per lluitar con¬
tra els estereotips. Avui per avui els
immigrants no es veuen reflectits en els mit¬
jans.
28 de gener
Seminari "Periodisme i medi
AMBIENT". Organitzat per la Fundació
Gas Natural amb la col·laboració del De¬
partament de Cultura i Mitjans de Comuni¬
cació de la Generalitat de Catalunya, té lloc
a l'Auditori de la seu de Gas Natural a Bar¬
celona (plaça del Gas, 1) el seminari "Perio¬
disme i medi ambient", que té com a
objectiu principal analitzar el paper essen¬
cial que juguen els mitjans de comunicació
en la percepció que té la societat dels reptes
mediambientals. La sessió inaugural és a càr¬
rec del conseller de Cultura i Mitjans de Co¬
municació, Joan Manuel Tresserras; del degà
del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Josep Carles Rius, i del director general de la
Fundació Gas Natural, Pere-A. Fàbregas. En
el programa es tractaran temes com el punt
de vista de les administracions públiques, el
de les empreses i el de la percepció que té la
societat en els reptes mediambientals.
29 de gener
Taula per a analitzar l'im¬
pacte de la crisi. Té lloc la taula sobre
la crisi dels mitjans de comunicació convo¬
cada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya
a la qual assisteixen diverses associacions
d'editors, representants dels professionals,
sindicats, universitats i experts en comunica¬
ció. En representació de l'Administració, hi
participa el conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i el se¬
cretari de Mitjans de Comunicació, Carles
Mundó. Al llarg de quatre hores, gairebé
trenta ponents, reunits a la seu del Col·legi a
Barcelona, fan un diagnòstic de la crisi en els
diversos aspectes relacionats amb els mèdia,
com les tendències del mercat publicitari, les
xarxes de distribució de diaris, el repte digital
en les redaccions actuals, el desenvolupament
de la tdt i la vulnerabilitat de joves i autò¬
noms, entre altres. Els assistents consensúen
una primera declaració conjunta de set punts
per afrontar els canvis al sector
Ponents de la taula reunits al Col·legi
Tanca el diari gratuït Metro.
Metro International anuncia el tancament
del diari gratuït Metro, que ja no sortirà
demà divendres dia 30 al carrer. La decisió
afecta totes les seves edicions a l'Estat -a set
ciutats espanyoles- excepte les del País Va¬
lencià, que no pertanyen a Metro Interna¬
tional. La mesura afecta tota la plantilla, uns
vuitanta treballadors, que ara seran acomia¬
dats i que, tan sols fa unes setmanes, van su¬
perar l'Expedient de Regulació d'Ocupació
(ERO) que va costar la feina a vint-i-vuit
treballadors. Els directius de l'empresa afir¬
men que han analitzat diverses opcions de
fusió al llarg de l'any 2008 -entre aquestes
una fusió amb el diari 20 Minutos-, però que
el volum de pèrdues del mercat de la premsa
gratuïta ha fet "difícil" trobar una alterna¬
tiva per a Metro a Espanya, que s'havia
convertit en el cinquè diari més llegit a l'Es¬
tat, amb més d'l,8 milions de lectors.
Gervasio Sánchez, premi Rei
d'Espanya, ei fotoperiodista gervasio
Sánchez obté el premi Rei d'Espanya de Pe¬
riodisme que concedeix l'agència EFE en la
categoria de fotografia. La imatge premiada
palesa el drama que pateixen les persones
mutilades per les mines antipersona.
Blocs sobre paper. Neix als Estats
Units el periòdic The Printed Blog,e1 primer
que traspassa a un diari de paper continguts
dels blocs d'Internet. Comença amb una ti¬
rada de 2.600 exemplars a Chicago i la ma¬
teixa xifra de difusió a San Francisco. Nova
York tindrà la seva versió a partir del 10 de
febrer. Joshua Karp el seu creador, és un de¬
fensor dels mitjans de paper. "Espero que
mai desapareguin".
31 de gener
Premis Pica d'Estats, de la Di¬
putació DE LLEIDA. Els premis turís¬
tics internacionals Pica d'Estats guardonen
la sèrie de reportatges "Territori Lleida", un
col·leccionable dominical que el diari Segre
va regalar als seus lectors del 30 de març al
29 de juny de 2008. Aquest treball "convida
a conèixer a fons totes les comarques de
Lleida i els seus productes artesanals", se¬
gons el president del Col·legi de Periodistes
de Lleida, Ramon Mesull, un dels membres
del jurat. Ràdio Segre obté el premi al millor
treball de ràdio amb el programa Complex
de Lleida, emès a l'emissora del 19 de se¬
tembre al 17 d'octubre També ha estat pre¬
miat el periodista de VAgència Catalana de
Notícies Xavier Alsinet, juntament amb Fer¬
ran Grau Brescó, en la categoria de ràdio.
Catalunya Ràdio s'enduu el premi a la tra¬
jectòria per la seva participació en cadascuna
de les vint edicions. El reportatge Terres de
Lleida de Jordi Basart publicat a la Guia del
Ocio de Barcelona ha estat seleccionat com
el millor treball de premsa escrita d'infor¬
mació general. Castillos de frontera en la
Segarra, de Carlos Pascual, publicat a la re¬
vista Viajar, obté el de premsa especialitzada.
El millor treball de TV és per al reportatge
"Dies de Fira", de Miquel Dalmau, emès en
el programa Gran Angular, de TVE. El
millor reportatge fotogràfic és per a Brams
al Boumort, de Jordi Bas, publicat a Desco¬
brir Catalunya. El millor treball internacio¬




Redes torna a la televisió.
Eduard Punset torna a La 2 de TVE amb el
programa de divulgació científica Redes (a
la 1.00 h). S'estrena amb un reportatge sobre
l'accelerador de partícules de Ginebra, que
inclou entrevistes amb dos físics teòrics, el
britànic Jonathan R. Ellis, assessor del di¬
rector general de l'Organització Europea
per a la Recerca Nuclear (CERN) i el ma¬
drileny Luís Álvarez Gaumé, també del
CERN.
Eduard Puntset torna a la petita pantalla
Premis de Benestar Social.
L'Ajuntament de Barcelona lliura al Saló de
Cent els Premis del Consell Municipal de
Benestar Social als Mitjans de Comunicació
corresponents a 2008. La revista Presència
en rep un pel dossier sobre la sordceguesa
del qual és autora la periodista Mercè Mi¬
ralles. Altres premis han correspost a la re¬
vista Estris, de la Fundació Pere Tarrés; els
programes 30 minuts i Entre línies, de TV3;
Gent gran, de Ràdio 4 i De cap i de nou, de
Ràdio Estel. També s'ha premiat la pàgina
web Sicom.cat i Bipolars.org.
3 de febrer
Zeta rebaixa el nombre
D'AFECTATS PER L'ERG. La repre¬
sentació dels treballadors i la direcció del
grup Zeta arriben a un acord sobre l'Expe¬
dient de Regulació d'Ocupació (ERO) que
afectarà 442 persones de les diferents em¬
preses del grup en lloc de les 531 que pro¬
posava al començament. Part de la regulació
de plantilla es podria produir a través de
baixes incentivades voluntàries, i prejubila-
cions. La dura negociació i la mobilització de
la plantilla, que havia anunciat una vaga per
al pròxim dia 20 de febrer, ha pogut salvar
84 llocs de treball i millorar l'import de les
indemnitzacions, segons l'acta del preacord.
EI document haurà de ser ratificat d'aquí a
dos dies per les diferents empreses del grup.
Les més afectades semblen ser Zeta, Serveis
i Equips, amb 63 baixes i Ediciones Primera
Plana, editora d'El Periódico de Catalunya,
que en tindria 59. Hi ha un temps marcat per
a aquestes pèrdues de llocs de treball. El
2009 se'n produirien 414. Les 28 restants po¬
drien dur-se a terme fins al 31 de desembre
de 2011.
Pirateria en el món radiofò¬
nic CATALÀ. L'Associació Catalana de
Ràdio (ACR) envia un "Manifest contra el
mercat negre radiofònic" a totes les admi¬
nistracions que regulen el sector a Catalu¬
nya. El text reclama l'establiment de la
legalitat contra la impunitat de la pirateria
perquè "a Catalunya hi ha gairebé una emis¬
sora il·legal per cada emissora legalment
concedida."Mentre les emissores legalment
autoritzades contribueixen pagant les taxes
corresponents, realitzen contractes regulars
als seus treballadors i compleixen els deures
amb la Hisenda Pública, les pirates se situen
en "una zona fosca" sense cap control admi¬
nistratiu i sense respectar la legislació.
6 de febrer
Premi Vázquez Montalbán a
SaVIANO I CANNAVÒ. Té lloc a l'audi¬
tori de La Pedrera el lliurament del V Premi
Internacional Vázquez Montalbán convocat
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, la
Fundació F. C. Barcelona, el Grup editorial
Random House Mondadori, Grup Planeta i
els diaris Avui, El Periódico de Catalunya i
El País. S'atorga en la doble versió cultural
i política, i de periodisme esportiu. El primer
correspon a Roberto Saviano, autor de Go-
morra, obra que li ha valgut amenaces de
mort per part de la Camorra napolitana. En
la categoria esportiva, el premi és per a Can¬
dido Cannavò, director durant dinou anys de
La gazetta dello sport. L'acte compta amb la
presència del president de la Generalitat,
José Montilla; el conseller de Cultura i Mit¬
jans de Comunicació, Joan Manuel Tresser-
ras; el president del F. C. Barcelona, Joan
Laporta; i el degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Carles Rius, entre altres personalitats.
Candido Cannavò al recollir el premi
7 de febrer
Regió 7 renova disseny i
CONTINGUTS. El diari Regió 7 estrena
nova presentació gràfica i un contingut que
manté allò familiar als lectors, però amplia
el ventall d'informacions. Manté la prioritat
dels temes locals de les comarques manre-
sanes i incorpora l'Anoia, que des del 1995
havia tingut una edició separada. S'incre¬
menta el contingut de serveis, inclosa la in¬
formació meteorològica. Calidoscopi
presentarà les darreres novetats científiques
i divulgarà notícies de tot el món. Les pà¬
gines d'opinió ampliaran el nombre de si¬
gnatures. L'autor del nou disseny és
Herminio Javier Fernández, professor de
Disseny Periodístic a la Universitat de Va¬
lència i director d'art en l'àrea mediterrània
d'Editorial Prensa Ibérica.
Exposició de Joan Guerrero a
arenys DE Mar. Quaranta fotografies
de Joan Guerrero s'exposen a la sala del Ca-
lisay, a Arenys de Mar, sota el títol "Primer
de tot la persona". Joan Guerrero ha desen¬
volupat una extensa carrera com a fotope-
riodista a El Periódico de Catalunya, Diari
de Barcelona, El Observador i El País. Ha
publicat diversos llibres de fotografia, entre
ells Santa Coloma en el corazón. Imatge i
Paraula i El Parc. Col·laboren en l'exposició,
l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el Col·legi
de Periodistes, l'Associació Fotogràfica




miques. l'espai radioelèctric compta úl¬
timament amb noves emissores públiques
autonòmiques, entre aquestes Castilla la
Mancha TV. La Televisió de Galícia (TVG)
va estrenar segona cadena la setmana pas¬
sada. Televisió Valenciana acaba d'endegar
l'emissió en proves d'un canal de notícies. La
radiotelevisió pública basca eitb, ja va es¬
trenar el canal etb 3 el passat més d'octu¬
bre i en prepara un altre (etb 4), que
apareixerà ben aviat.
10 de febrer
Firma de l'ERO del grup Zeta.
Els representants de les vint-i-cinc empreses
del grup Zeta -de les quals forma part Pri¬
mera Plana, editora d'El Periódico de
Catalunya- i els delegats dels treballadors
firmen l'acord definitiu sobre les condicions
de l'expedient de regulació d'Ocupació
(ERO) pactat entre ambdues parts. Això su¬
posarà la sortida de 442 empleats dels prop
de 2.300 que composen la plantilla del grup
El preacord entre l'empresa i els treballa
dors va tenir lloc, després d'intenses reu
nions entre directius de l'empresa i els
comitès i sindicats que representen els tre¬
balladors. Amb aquest expedient el grup
Zeta adaptarà les publicacions als reptes ac¬
tuals i recuperarà els nivells de rendibilitat
per mantenir-ne la independència.
Mireia Mallol presentadora
DE La NIT DELS IGNORANTS. La
nova presentadora de La nit dels ignorants,
de Catalunya Ràdio, manifesta en una en¬
trevista publicada a VAvui que cada dia des¬
cobreix, a través de les preguntes dels oients,
coses que ha tingut sempre al davant i no
s'havia parat a pensar-hi. La nova etapa del
programa està més marcada pel pas d'Inter¬
net, ja que l'oient pot participar a l'hora que
vulgui des del lloc més remot.
Mireia Mallol presentarà el programa
12 de febrer
Portal de notícies d'Europa
PRESS EN CATALÀ. Europa Press de Ca¬
talunya ha començat avui la transmissió d'un
portal de notícies íntegrament en català
(www.europapress.cat), que oferirà en obert
les principals informacions de l'actualitat
diària, no només catalana sinó també estatal
i internacional. El portal es gestionarà des
de la redacció de Barcelona i es nodrirà dels
diversos serveis informatius de l'agència.
Amb la posada en marxa d'aquest portal,
Europa Press es converteix en el primer
mitjà de comunicació estatal i amb implan¬
tació a tot el territori que crea un portal de
notícies exclusivament en català.
Lliurament dels premis Ciutat
DE BARCELONA. Té lloc el lliurament
dels premis Ciutat de Barcelona 2008, que
enguany han distingit autors i obres relacio¬
nades amb la història. En aquest àmbit, es
premia Julià Guillamon per l'assaig El dia
revolt, literatura catalana de l'exili i a Vicent
Alonso per la traducció al català dels As¬
saigs de Montaigne. En la categoria de Mit¬
jans de Comunicació de premsa escrita, el
premi recau en Juan Villoro pel reportatge
"Descubiertas 3.000 fotos de Capa de la
Guerra Civil". El guardó al millor programa
de ràdio és per a L'ofici de viure, que
condueix Gaspar Hernández, a Catalunya
Ràdio. El de televisió és per a 30 minuts de
TV3, que ha celebrat vint-i-cinc anys de
vida.
13 de febrer
KAP guanya el Gat Perich.
Jaume Capdevila, KAP, (Berga, 1974) gua¬
nya el Gat Perich pels seus dibuixos d'hu¬
mor social polític i esportiu publicats a La
Vanguardia i El Mundo Deportivo. El jove
dibuixant creu que "l'humor és un instru¬
ment importantíssim per interpretar la rea¬
litat. Però no es tracta només de fer riure.
També has de dir alguna cosa". Afirma que
els polítics estan més acostumats a la carica¬
tura, mentre que els esportistes no ho
aguanten tan bé".
Kap és guardonat amb el Gat Perich
Una foto de la crisi premi
World Press Photo, ei fotògraf
nord-americà Anthony Suau és el guanya¬
dor del World Press Photo 2008 en la cate¬
goria Foto de l'Any. Es una instantània en
blanc i negre d'un agent armat, a l'estat
d'Ohio, que registra la casa d'una família
desnonada per la crisi. La presidenta del
jurat, Mary Anne Golon, comenta que tots
els membres del jurat han comparat la foto¬
grafia a una imatge de guerra.
Imatge que va guanyar el World Press Photo
Diari digital a Sabadell i co¬
marca. ASabadell.cat és el nou diari elec¬
trònic que oferirà les notícies de Sabadell i
comarca, minut a minut, a mesura que es
vagin produint, de dilluns a diumenge i al
llarg de tot l'any. El nou mitjà en línia és
l'edició electrònica del bisetmanari Avui-
Sabadell, que des de fa un any i mig es distri¬
bueix encartat en l'edició nacional de VAvui.
14 de febrer
Premi solidari amb el nom de
mercè Conesa. el premi Millor Ini¬
ciativa Solidària que convoca El Periódico
de Catalunya s'anomenarà Mercè Conesa en
homenatge a la periodista d'aquest diari
traspassada el 3 de febrer passat. Conesa va
aplicar a la feina professional de cada dia
totes les seves conviccions en favor dels més
febles, desvalguts i marginats.
Involucren un periodista en
UN CAS DE NARCOTRÀFIC. La titular
d'instrucció del jutjat número 3 de Martorell
que investiga la trama de corrupció policial
vinculada a una xarxa de narcotraficants,
acorda mesures cautelars contra el periodista
Nando García de la redacció d'El Mundo de
Barcelona per haver demanat, presumpta¬
ment, diners en forma de préstec a una font
informativa l'any 2007. El cas que es ventila
és una presumpta trama de corrupció poli¬
cial i de narcotràfic localitzada al port de
Barcelona, d'on va desaparèixer un carrega¬
ment de cocaïna camuflada entre el marisc.
La jutge decreta presó provisional per al pe¬
riodista, eludible sota fiança de 18.000 euros
per suposats indicis de delictes, encara sota
secret de sumari. El diari El Mundo suspèn
de feina i sou el periodista imputat esperant
de conèixer més dades sobre la instrucció del
procediment i l'evolució del cas.
17 de febrer
Premi Solidaritat per a Car¬
los NADAL. El periodista de La Van¬
guardia Carlos Nadal rep al Parlament de
Catalunya la menció especial del premi So¬
lidaritat, que atorga l'Institut de Drets Hu¬
mans de Catalunya (IDHC) per la seva
lluita en favor de la llibertat d'expressió.
Nadal començà a exercir, el 1956, a La Van¬
guardia, on va ser redactor en cap de la sec¬
ció d'Internacional. El premi Solidaritat
recau en Jordi Cots, primer adjunt del Sín¬
dic de Greuges per la seva dedicació als
drets de la infància. Lliura els guardons el
president del Parlament, Ernest Benach.
El veterà periodista Carlos Nadal
Presència digitalitzada. té íioc
a l'Ajuntament de Girona la presentació de
la versió digitalitzada de la revista Presència
entre el 1965 i el 2002. A partir d'ara ja hi ha
disponibles a Internet 66.396 pàgines amb
diverses possibilitats de consulta entre les
quals hi ha la d'obrir un número sencer de
la revista i descarregar-lo ràpidament en for¬
mat pdf. En el mateix acte, es du a terme la
signatura del conveni per a la donació i ces-
DIA A DIA
sió de drets del fons documental de la revista
Presència a l'arxiu municipal gironí. Es
tracta d'uns 2.700 documents guardats fins
ara pel periodista Narcís-Jordi Aragó, direc¬
tor de la publicació entre el 1967 i el 1979.
La documentació resta a disposició dels in¬
vestigadors i de tota la ciutadania interes¬
sada en la història de la comunicació en un
període que era especialment difícil per la
manca de llibertats.
18 de febrer
Intercanvi entre les Locals i
TVE. El director general de la Xarxa de
Televisions Locals (XTVL), Marc Melillas,
anuncia un acord d'intercanvi de contin¬
guts amb TVE, especialment pel que fa a
l'àmbit de les notícies. Entre les produc¬
cions acordades figura un documental
sobre els trenta anys d'ajuntaments demo¬
cràtics. L'anunci es fa a Cardedeu dins de
la celebració del desè aniversari de la
XTVL. A la localitat de Cardedeu va
néixer la primera televisió local catalana,
el 7 de juny de 1980. Actualment dirigida
per Manel Calbet, alberga el projecte de
crear un museu de l'audiovisual amb el lle¬
gat d'un dels fundadors, el desaparegut
Joan Grifols, amb una important col·lecció
de ràdios i micròfons antics.
importància del canal Segarra-Garrigues. El
d'actualitat informativa recau en Àgora, del
33. Altres guanyadors han estat els actors
Joan Pera per 13 anys i un dia, de TV3;
Emma Suárez (Cazadores de hombre, An¬
tena 3); Sé lo que hicisteis (entreteniment, La
Sexta); la Fórmula 1, (esportiu de TV3)
Ajuste de cuentas (cultural divulgatiu, Cua¬
tro); Jorge Fernández (La ruleta de la suerte,
Antena 3), Berni (animació, TVE) i Frei¬
xenet (anunci).
Ramon Font, Marc Melillas i Manel Calbet
19 de febrer.
Josep Maria Bachs s'incor¬
pora a BTV. Després d'uns anys allu¬
nyat de les càmeres, Josep Maria Bachs
torna a la televisió. Inicia una nova etapa a
Barcelona Televisió (BTV), on s'encarregarà
de conduir un nou magazín informatiu diari
que l'emissora engegarà a mitjan abril. El
programa tindrà reporters desplaçats a dife¬
rents enclavaments de la ciutat on s'esde-
vinguin notícies del dia. El director de BTV,
Àngel Casas, vol dedicar molta atenció a les
notícies de proximitat.
Premis Zapping de Teleespec-
TADORS DE CATALUNYA. Telespec¬
tadors Associats de Catalunya lliura els 14ns
premis Zapping. Els guanyadors en l'apartat
de televisió local són Els temps del Picó, de
BTV, centrat en els fenòmens meteorològics
i L'aigua del teu futur, de Lleida TV, sobre la
Foto de família dels premis Zapping
Absolen els acusats per l'as¬
sassinat DE politkovskaia. El tri¬
bunal encarregat de jutjar l'assassinat de la
periodista Anna Politkovskaia, el 7 d'octu¬
bre de 2006, a Moscou dicta per unanimitat
la innocència dels germans txetxens Ibra-
guim i Djabrail Makhmúdov, l'expolicia Ser-
guei Khadjikurbànov, sospitosos de ser
còmplices del crim. També es declara inno¬
cent Pàvel Riàguzov, oficial dels serveis se¬
crets. El jurat considera que les proves
aportades per l'acusació no aconsegueixen
demostrar-ne la implicació. La fiscalia anun¬
cia que recorrerà contra la sentència.
La defensa recorre contra la
fiança de Nando García. fermin
Morales, advocat defensor del periodista
d'El Mundo Nando García, interposa un re¬
curs davant l'Audiència de Barcelona contra
la fiança de 18.000 euros que li va imposar
el passat dia 13 el jutjat de Martorell, que in¬
vestiga la desaparició de quatre-cents quilos
de cocaïna al port de Barcelona el gener de
2005. Un altre imputat en el cas és el cap de
premsa dels Mossos d'Esquadra, Marc Ho-
medes, per presumpta revelació de secrets al
haver advertit, per telèfon i correu electrò¬
nic, Nando García que "la policia autonò¬
mica l'estava investigant". El periodista ha
estat acomiadat d'El Mundo per "motius
disciplinaris". Homedes abandonarà demà
el càrrec.
20 de febrer
Joan Guerrero guanya el ju¬
dici contra un policia. La sala se¬
gona del Penal del Tribunal Suprem
desestima el recurs de cassació que va ser in¬
terposat per l'advocat de l'Estat contra la
sentència dictada el 31 d'octubre de 2007 per
l'Audiència Provincial de Barcelona, que
condemnava el policia nacional Héctor José
Cordido Varela per un delicte de coaccions
contra el fotoperiodista Joan Guerrero. En
conseqüència, s'ha fet ferma la sentència que
condemna l'esmentat policia nacional a una
pena de multa de 12 mesos, amb quota diària
de 3 euros, i a la responsabilitat personal sub¬
sidiària d'un dia de privació de llibertat per
cada 2 quotes impagades per insolvència.
Tanmateix se'l condemna a indemnitzar amb
la quantitat de 200 euros a Joan Guerrero
per danys morals, amb responsabilitat civil
subsidiària de l'Estat a través de la Dirección
General de la Policia, així com al pagament
dels costos processals, inclusivament els de
l'acusació particular. Aquest llarg procés ju¬
dicial ha estat sostingut pel sindicat de la
imatge UPIFC des que l'li de desembre de
2002 es van produir els fets.
Historietes de Cifré. s'inaugura a
la Sala Oberta del Museu de Joguet de Ca¬
talunya (Figueres, Alt Empordà) l'exposició
Cifré&Cifré historietes inolvidables dels di¬
buixants Guillermo Cifré (Traiguera Baix
Maestrat 1922-1962) i del seu fill Guillem
Cifré (Barcelona 1952), ambdós molt cone¬
guts amb el nom de Cifré. El primer Cifré
va treballar a l'editorial Bruguera per a les
revistes Pulgarcito, DDT i TIOVIVO entre
d'altres. Fou creador de coneguts perso¬
natges com El repòrter Tribulete (1947), Pepe
Despiste (1959) i Don Tele (1960). Va col·la¬
borar al diari esportiu Dicen per al qual creà
la tira Don Césped. El segon Cifré també és
un dibuixant de còmics, pintor i il·lustrador.
Aprengué a dibuixar amb el seu pare i al¬
tres membres de "l'escola Bruguera" Ha
publicat tires i ha il·lustrat articles als diaris
Avui, La Vanguardia i El Periódico de Cata¬
lunya. La mostra està oberta fins el 19
d'abril.
sr
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA / Figueres Cartell
de l'exposició
21 de febrer
Pérez Oliva defensora del
LECTOR D, EL PAÍS. La periodista Mi
lagros Pérez Oliva (Eriste, 1955) és la nova
defensora del lector d'El País en substitució
de José Miguel Larraya, que ha ocupat ei
càrrec dues vegades. Va entrar en aquest pe-
168
riòdic fa vint-i-sis anys. Des de 1999, és re¬
dactora en cap encarregada de coordinar el
suplement mensual de salut. Especialista en
temes biomèdics, Pérez Oliva és professora
de l'Escola de Periodisme UAM-EL País i
ho ha estat també de la UPF, de la qual és
membre del consell social. S'ha ocupat del
tema de la deontologia, tant en el camp pe¬
riodístic com en ei de la medicina. Entre
1993 i 2001, va pertànyer a la Junta del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, del
qual va ser vicedegana des de 1997. Ha rebut
nombrosos premis professionals. Pérez
Oliva és la tercera dona que ocupa el càrrec
després de Soledad Gallego Díaz i Malen
Aznárez.
Liberalització de les televi¬
sions privades. El Govern aprova un
real decret que permetrà una significativa li¬
beralització del sector de la televisió privada.
El decret llei aprovat permet que una ma¬
teixa persona o entitat pugui tenir participa¬
cions en més d'una cadena, sempre i quan
les audiències del conjunt de televisions que
controli no superi el 27%. Amb aquestes
mesures, s'eliminaran barreres en el mercat
audiovisual espanyol i s'ajudarà el sector te¬
levisiu, víctima de la retallada publicitària,
segons el mateix Govern.
23 de febrer
Les televisions locals reno¬
ven marca i informatius. Coinci¬
dint amb els deu anys d'emissions, la Xarxa
de Televisions Locals ha dut a terme un pro¬
cés de renovació que s'ha traduït amb l'es¬
trena d'una marca i un conjunt de novetats
en l'àmbit dels informatius. Així, les televi¬
sions de proximitat adherides podran oferir
una franja informativa d'una hora de durada
al migdia, inscrivint l'informatiu At dia de la
Xarxa en els seus propis informatius. El nom
d'aquesta franja prendrà el nom genèric
d'A/ dia, al qual se sumarà el nom de la ciu¬
tat, comarca o demarcació on s'emet, i do¬
narà lloc a exemples com Garraf Al dia o
Granollers Al dia.
24 de febrer
Debat per la relació ONG /
MITJANS DE COMUNICACIÓ. Té efecte
a la seu del Col·legi de Periodistes una reu¬
nió de representants de les Federacions
d'ONG pel Desenvolupament, Drets Hu¬
mans, Pau i Voluntariat Social amb perio¬
distes dels principals mitjans de comunicació
i amb l'objectiu d'analitzar com es produeix
ei flux d'informació de les ONG als perio¬
distes i fer propostes de millora. "Les ONG,
fonts d'informació" és el primer del cicle de
debats que organitza la Comissió de Perio¬
disme Solidari sobre les relacions entre mit¬
jans i organitzacions no governamentals. El
debat ha comptat amb la intervenció de pe¬
riodistes de YAvui, Catalunya Ràdio, COM-
Ràdio, El País, El Periódico, El Punt, La
Vanguardia i Televisió de Catalunya. La tro¬
bada ha estat oberta a tothom, periodistes i
persones relacionades amb el món de les
ONG, i el públic en general.
Trentè aniversari d'El Punt.
El diari El Punt distribueix avui conjunta¬
ment amb els diaris de les comarques giro¬
nines un especial de 170 pàgines en color
amb temes històrics que van des de la ma¬
teixa sortida del diari fins a l'actualitat. Els
pintors Quim Domeñe i Vicenç Huedo són
els autors de la portada. La celebració de
l'aniversari té lloc avui a la Farinera Teixidor
de Girona amb la presència del president
Montilla i els consellers de la Generalitat
Joaquim Nadal (Política Territorial i Obres
Públiques) i Carme Capdevila (Benestar i





Presentació del consell asses¬
sor DE la CCMA. Els vint-i-un mem¬
bres del Consell Assessor de Continguts i
Programació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) prenen pos¬
sessió del càrrec un cop designats pel Ple el
passat dia 18. En representació del Col·legi
de Periodistes de Catalunya figura Josep
Martí Gómez, membre de la Junta de Go¬
vern. l'acte l'ha encapçalat el president del




DE LA UPV. Joaquim Clemente, delegat
del diari econòmic Cinco Días a la Comuni¬
tat Valenciana, és el nou president de la
Unió de Periodistes Valencians. Substituirà
Amparo Bou, de la Cadena SER, en els pro¬
pers quatre anys. Clemente ha assenyalat
entre els seus objectius, i davant la "precària
situació de la professió" poder dotar els socis
de més formació i eines per exercir el perio¬
disme. La propera setmana, un cop consti¬
tuïda la nova comissió executiva, seran no¬
menades les vicepresidències, les secretaries
generals i la tresoreria d'entre els membres,
que són: Remei Castelló, Cristina Chirivella,
Carla Aliño, María Quesada, Kai Fórster-
ling, Andrés Hernández de Sá, Joan
Oleaque, Antonio Rubio, Sergi Pitarch i Ja¬
vier Alfonso.
Clemente, president dels periodistes valencians
CAROD-ROVIRA INAUGURA UNA
TELEVISIÓ PER INTERNET. El vicepre-
sident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-
Rovira, estrena el seu propi canal de
televisió per Internet. Carod-tv té com a ob¬
jectiu establir una veu directa amb els ciuta¬
dans. Es tracta d'una versió ampliada de la
pàgina web, amb apunts d'agenda, confe¬
rències i recull de les seves intervencions al
Parlament. En la primera gravació destaca
la importància d'utilitzar les noves tecnolo¬
gies com a instrument per "combatre la des¬
afectado política i la llunyania entre polítics
i ciutadania".
Els mitjans digitals s'asso¬
cien. Els mitjans de comunicació en línia
dels grups Godó, (La Vanguardia) Unidad
Editorial (El Mundo), Prisa (El País), Vo-
cento (ABC, El Correo), Zeta (El Periódico
de Catalunya), 20 Minutos.es, Editorial
Prensa Ibérica (Regió 7, Diari de Girona) i
Antena 3 constitueixen l'associació Medio-
sON. La nova entitat té per principals ob¬
jectius la creació de continguts de qualitat,
fomentar el creixement de la inversió pu¬
blicitària en línia i assolir un marc legal que
permeti a tots els associats créixer en el
mercat de la comunicació amb unes normes
comunes.
27 de febrer
La CCMA decideix mantenir
ELS BLOCS ELECTORALS. El consell de
govern de la Corporació Catalana de Mit¬
jans Audiovisuals (CCMA) ha decidit man¬
tenir el sistema de blocs electorals en la
informació de les campanyes d'eleccions
dels mitjans públics. La CCMA va dur a vo¬
tació una proposta per acabar amb els blocs
que només va comptar amb el vot del repre¬
sentant d'ERC.
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